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En record
d'Agustí Estrader
El 27 de novembre de 1994 moría Agustí-Marcel Estrader i Corcoy. Només
tenia quaranta anys i tan sois en felá quatre que s'havia sotmés a una deli-
cada operació de transplantament de fetge, que li havia permés de posar
certes esperances en un futur mes o menys llunyá.
Vaig coincidir per primera vegada amb l'Agustí l'any 1979, quan féiem
primer curs a l'aleshores Escola de Bibliología. Durant els tres anys de carre-
ra no vam teñir gaire relació, ja que ell pertanyia al grup d'alumnes ja univer-
sitaris -havia estudiat alguns cursos de Filología Hispánica a la Universitat de
Barcelona-, i jo, en canvi, era deis que tot just havíem acabat el COU. Durant
el darrer curs de carrera va treballar, a mes, a la secció de referencia de la
Biblioteca de la Facultat de Ciéncies Económiques de l'esmentada Univer-
sitat.
Mes endavant, a l'any 1983, vaig teñir la sort de tornar a coincidir amb ell -
aquesta vegada, com a company de feina a la Secció de Patrimoni Biblio-
gráfic de la Generalitat de Catalunya. La tasca que ens van encarregar va ser
la posada en marxa del futur Catáleg CoHectiu del Patrimoni Bibliográfic de
Catalunya.
Assentar unes bases ben solides per a aquest projecte, aplicant tecno-
logía moderna i normativa d'ámbit internacional, van ser les idees que el van
guiar des del primer moment. Els passos previs que vam haver de fer van ser
els seguents:
- Adoptar una normativa de descripció bibliográfica: la ISBD(A). La traduc-
ció al cátala d'aquesta normativa la va fer el mateix Agustí Estrader, junta-
ment amb Carme Simón, per encárrec de l'lnstitut Cátala de Bibliografía,
l'any 1984.
- Adoptar una normativa d'identificació d'edicions i traduir-la al cátala. El re-
sultat d'aquest treball va ser la publicació d'Empremta (Barcelona, 1987).
- Adaptar el format CATMARC a les necessitats del Ilibre antic per una ban-
da, i a les d'un catáleg col lectiu per l'altra. El CATMARC havia nascut
com a format bibliográfic de la Bibliografía nacional de Catalunya i, per
tant, no preveía cap d'aquests aspectes.
- Establir una metodología que fixes el tipus de catalogació, el nivell des-
críptiu, els punts d'accés a la ¡nformació, els subproductes, etc.
L'Agustí reunía en la seva persona les condícions ¡deals per dur a terme
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un projecte d'aquesta envergadura: una ment lúcida i ordenada, gran capa-
citat de treball, amplia cultura, imaginació, iniciativa, tossuderia i rigorositat.
Per aixó, la seva intervenció fou decisiva i el Catáleg CoHectiu del Patrimoni
Bibliográfic aconseguí crear-se un Hoc en el Servei de Biblioteques i va anar
donant els seus primers resultáis: l'any 1986 es publica el Catáleg de la Reial
Academia de Medicina de Barcelona; la primera part d'aquesta obra, es a
dir, la catalogació deis fons deis segles XV i XVI, havia constituít la tesina de fi
de carrera de l'Agustí. Mes endavant es publicaren els catálegs de la Biblio-
teca Lambert Mata de Ripoll (1989) i el de la Biblioteca Mariá Vayreda d'Olot
(1991).
Guardo molt bons records de l'época en qué vam catalogar el fons de la
Reial Academia de Medicina. Per part meva, era la primera vegada que
m'enfrontava professionalment a llibres amb tanta historia al darrere -a magni-
fiques lamines d'anatomia fetes amb diferents técniques de gravat, a ex-libris i
dedicatóries d'il-lustres metges Catalans, a enquadernacions de tota mena i a
tot un seguit de quaderns i signatures difícils d'entendre i de descriure-,
l'Agustí, en canvi, comptava ja amb l'experiéncia que li havia aportat la seva
tesina. Per aixó, en aquests inicis, a mes de company de feina, va ser indiscu-
tiblement el meu mestre.
Aleshores, la catalogació la féiem a la mateixa seu de l'Académia i, si be
aquest fet presentava certs inconvenients, també tenia ¡'especial encant de
l'entorn, que oferia les condicions idónies per sentir-nos en consonancia amb
els llibres que descrivíem.
En aquells primers anys de treball a la Secció del Patrimoni Bibliográfic, la
nostra feina quotidiana -metódica i meticulosa- sovint es veia interrompuda
per veritables expedicions i peripécies per tal d'anar a visitar petites biblio-
teques en perill de llibres antics, o be anar a salvar algún que altre fons
bibliográfic que amenagava destrucció. Alhora que féiem d'experts en cata-
logació, la secció en pie, encapgalada per la Maria Porter, actuava d'auténtic
equip de salvament del nostre patrimoni. Em venen a la memoria les añades i
vingudes al castell d'Escornalbou per inventariar el fons de la biblioteca
d'Eduard Toda, o be el viatge a Vic per rescatar el fons Fatjó dels treballs de
restaurado de la Casa Balmes, que s'havien inicial sense haver desallotjat
préviament els llibres, o be Tañada al Centre Borja de Sant Cugat del Valles
per eixugar els llibres que havien estat victimes d'una inundació. L'Agustí era
poc amant d'aquestes tasques, ja que defensava per damunt de tot la profes-
sionalitat de cada feina; pero féiem el que podíem amb els escassos mitjans,
tant materials com humans, que teníem a l'abast.
En el decurs deis mes de vuit anys que va treballar a la Secció del Patrimo-
ni Bibliográfic, l'Agustí va actuar de veritable motor de Tequip. Em va enco-
manar l'afició i ('entusiasme pels llibres antics, no tant peí seu aspeóte físic,
com pel seu contingut intel-lectual, filosófic i de representació de diferents
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époques i cultures. Sovint els utilitzava per fer-ne broma i posar humor a la fei-
na, malgrat que la malaltia ja el colpia i, en determinades époques, hi hagués
de Hurtar durament en contra.
També durant aquests anys es va Illurar de pie i de manera compromesa al
món bibliotecari cátala; va formar part de la Junta Directiva de l'antiga Asso-
ciació de Bibliotecaris de Catalunya en l'época en qué aquesta passá a ser el
Col-legi de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya, del qual en fou vocal
de Publicacions i de Cultura. Des d'aquesta posició privilegiada, va contribuir
a promoure el tema del llibre antic i del seu tractament biblioteconómic tot
organitzant i ¡mpartint nombrosos cursets sobre temes molt diversos: la
ISBD(A), les obres de referencia per a les biblioteques auxiliars deis arxius, la
constitució i el tractament deis fons de reserva, la historia del llibre i el format
MARC.
Durant l'any 1991 va dur a terme l'encárrec del Servei de Biblioteques i del
Patrimoni Bibliográfic per col-laborar en la redacció de la 2a edició revisada i
augmentada del Manual del CATMARC, no solament en el seu format
bibliográfic, sino afegint-hi també el format d'autoritats. Aquesta tasca ardua i
rigorosa va fer de l'Agustí una de les persones mes enteses en formats
bibliográfics i en informatització de catálegs.
A mitjan 1991, quan ja la seva malaltia era irreversible, hagué de sotmetre's
a l'operació de transplantament hepatic. Durant la seva convalescéncia
s'instal-lá a Juiá -un petit i tranquil poblé del Girones- on trobá l'entorn ideal
per anar recuperant energies. Aquest procés fou molt mes rapid del que hom
podia imaginar i, ben aviat, s'incorporá novament a la vida professional a la
Universitat de Girona. La seva bona preparació i amplia experiencia en cata-
logado i automatització de catálegs van fer que el fessin responsable de la
creació d'una base de dades comuna a totes les biblioteques departamentals,
així com de la posada en funcionament del sistema informátic i de l'orga-
nització del procés técnic del Servei de Biblioteques d'aquesta Universitat.
El seu afany per a mantenir-se constantment al dia el va moure a participar
a nombrosos seminaris i congressos relacionáis amb el tema del llibre rar i
precios. La seva bibliografía també fou prolífera: a mes de les publicacions ja
esmentades, l'Agustí va fer diverses col-laboracions per a aquest butlletí i per
al de l'antiga Associació de Bibliotecaris, amb algún títol forga suggestiu: "El
Congrés de la FIAB d'enguany", Butlletí de l'Associació de Bibliotecaris de
Catalunya, núm. 4 (1983), "De revolutione bibliothecis: la informatització del
llibre rar i precios", (Butlletíde l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya, núm.
5 (1984)) i "De formats", (Item, núm. 13 (1993)). I finalment, la comunicació "El
Catáleg CoNectiu de Catalunya (Antiquari)" presentada a les Primeres
Jornades de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya (Barcelona, 1985).
L'Agustí va protagonitzar una curta pero intensíssima vida professional
dedicada a innovar i actualitzar el món bibliotecari cátala i, molt especial-
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ment, el del llibre antic. Valgui aquest article de petit homenatge a l'amic I
company desaparegut i de sincer reconeixement a la seva valuosa aportado
a la biblioteconomla a Catalunya.
Nuria Fulla
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